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kconomiques soient utiliskes pour amener 1'Iraq B obkirh 
I'ONU et Cpargner i I'humanid une nouvelle croisade 
Occident contre Orient. 
Bon il aprogrks. L'ONU aCmis un jugement unanime 
pour que Bush fils rationne ses foudres jusqu'B plus amples 
dklibkrks. Mais nous ne faisons au mieux que gagner du 
temps. O n  devrait exiger du Conseil de skcuritk qu'il 
amkne I'ONU B faire appliquer sa charte en obligeant ses 
pays membres B abolir la guerre dans leurs institutions 
respectives. La guerre, supreme fardeau fiscal; est le pire 
crime de l'humanitt par l'humanitk, elle est le dernier 
symbole atroce et criminel de la loi de la jungle B laquelle 
devaient nkcessairement obkir nos premiers ancttres. 
Stirement, nous pouvons dtpasser ce stade? 
Ce qui me dksole, c'est que personne ne semble voir que 
la socittC a change de manikre fondamentale Que nos 
moyens de production et de destruction (y compris ceux 
de l'environnement) exigent un changement social majeur, 
et ce n'est pas de supprimer le capitalisme (qui fait 
maintenant si bon minage avec tous les Etats) c'est de 
supprimer la guerre, dont les forces de frappe sont telles 
qu'une simple erreur de jugement peut Ctre irrtmkdiable. 
N'est-ce pas dijB assez tvident? 
Puisque nous assumons tous la guerre quand nos efforts 
pour la prkvenir n'ont pas rkussi, rkalisons enfin, que nous 
pouvons, que nous devons y renoncer! Abolissons-la. 
Songez aux tconomies. 
N'ayant aucun titre susceptible de ligitimer tout ceci B 
vos yeux, je me permets devous offrir ces pages en guise de 
cc testament. )) 
Danielle Cuisinier-Dionne, veuve, gmnd-m2re. Feuille de 
routede 19302 2002, actiuisteparesseuse, paczjiste vengeresse 
etpministe rkcalcutrante. 
MARIE JANICK BELLEAU 
Karma 
Toi et moi 2mes saeurs 
Destinkes B naitre/nl@tre 
Que pour l'amitie 
Marie Janick Belleau's poetry appears earlier in 
this volume. 
Danielle Cuisinier-Dionne 
La coupe est pleine 
Qui va la boire? 
Quand le tyran commande aux esclaves 
cooptes 
De suborner leurs freres 
(Palestine, Haiti, Afrique du Sud). . . 
Quand le banquier fait croire au pauvre 
Que le pauvre lui doit de l'argent.. . 
Quand les Etats riches 
Traitent les nations pauvres en apatrides.. . 
Quand la pauvrete est tenue responsable 
Des deficits bancaires.. . 
Quand les malades sont tenus comptables 
Du coat social de leurs souffrances.. . 
Quand la violence quotidienne et universelle 
Remplace l'universalite de la skcurite 
sociale. . . 
Quand les enfants pauvres 
Des pays riches 
Assument les dettes de I'Etat.. . 
Quand on dit sans rire 
Que tous les fabricants d'armes sont 
coupables 
Mais qu'on les laisse faire.. . 
Quand on dit sans rire 
Qu'il faut juger les criminels de guerre 
Mais que la guerre elle-m@me n'est pas un 
crime,. . . 
Quand l'appauvrissement absolu du tiers- 
monde 
Paie les salaires des millionnaires des 
grandes puissances.. . 
Quand les survivants des genocides 
Sont tenus pour suspects et responsables 
De nl@tre pas morts.. . 
Alors la coupe est plein 
Et il faut la boire.. . 
Danielle Cuisinier-Dionne, veuve,grand-mt?re. Feuille de 
route de 1930 a 2002, activiste paresseuse, pacifiste 
vengeresse et fkministe rkcalcutrante. 
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